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PEMBUATAN MUSIK SEQUENCER MENGGUNAKAN METODE LUTHER-
SUTOPO 
(Ahmad Farhan, 2020, 48 Halaman) 
 
 Musik Sequencer adalah perangkat untuk mempersebahkan musik secara 
utuh pada saat pertunjuan konser musik yang dimana pada saat konser terdapat 
pemain musik yang tidak hadir dan beberapa audio musik digital di era sekarang 
ini, sekaligus menjadi acuan tempo pada masing masing pemain. Maka dari itu 
tugas akhir ini membahas tentang perancangan musik sequencer menggunakan 
metode luther-sutopo. Penggunaan metode ini agar penyusunan pembuatan musik 
sequencer ini tersusun dan terkonsep, diharapkan musik sequencer ini menjadi 
media alternative dan bertujuan untuk pengenalan kepada musisi lokal di kota 
Palembang, Indonesia 
 






MAKING MUSIC SEQUENCER USING LUTHER SUTOPO METHOD 
(Ahmad Farhan, 2020, 48 Pages) 
 
 Music Sequencer is a device for delivering music as a whole at music 
concert performances where at concerts there are music players who are not 
present and some digital music audio in today's era, as well as being a reference 
for the tempo of each player. Therefore, this final project discusses the design of a 
music sequencer using the Luther-Sutopo method. The use of this method so that 
the arrangement of making sequencer music is structured and conceptualized, it is 
hoped that this sequencer music will become an alternative medium and aims to 
introduce local musicians in the city of Palembang, Indonesia. 
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